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Pada dasarnya masyarakat indonesia mayoritas menggunakan 
beras sebagai bahan pangan pokok untuk makanan sehari-hari. Karena 
beras memiliki protein dan kalori yang tinggi bagi tubuh manusia. Tapi 
sangat disayangkan produksi padi di indonesia masih belum memenuhi 
kebutuhan masyarakat, karena ada beberapa kendala yang berdampak 
pada penurunan produktifitas padi. Salah satu penyebab adanya kendala 
pada produksi padi adalah hama burung. Kelompok hama burung yang 
sering menimbulkan kerusakan besar pada tanaman padi adalah 
gerombolan burung pipit, yang dapat menyerang tanaman padi hingga 
ribuan jumlahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan 
prototype alat penghusir hama burung otomatis berbabis arduino Uno. 
Berfungsi untuk membantu petani dalam menjaga tanaman padi dari 
serangan hama burung. Pada penelitian ini menggunakan metode R&D 
(Research & Development) dengan diawali studi literatur, dilanjutkan 
perancangan sistem dan pembuatan alat. Alat pengusir hama burung 
otomatis berbasis arduino Uno ini terdiri dari Arduino Uno R3, sebagai 
pengendali alat,  Aki sebagai catu daya, Laser sebagai pendeteksi adanya 
burung yang datang ke sawah, Sirine sebagai pengecoh burung, dan motor 
servo untuk penggerak tali pengusir hama burung. 
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Basically, the majority of Indonesian people use rice as a staple food for 
their daily meals. Because rice has high protein and calories for the human 
body. But it is unfortunate that rice production in Indonesia still does not 
meet the needs of the community, because there are several obstacles that 
have an impact on decreasing rice productivity. One of the causes of the 
constraints on rice production is bird pests. A group of bird pests that often 
cause major damage to rice crops are the sparrows, which can attack rice 
plants in the thousands. The purpose of this research is to produce a 
prototype of an automatic bird pest exterminator with Arduino Uno. 
Serves to help farmers in protecting rice plants from bird pests. In this 
study, using the R & D (Research & Development) method, starting with 
a literature study, followed by system design and tool building. This 
Arduino Uno-based automatic bird pest repellent consists of Arduino Uno 
R3, as a tool controller, battery as power supply, laser as a detector for 
birds coming to the fields, sirens as bird deterrent, and servo motor for 
driving bird pest repellent ropes. 
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